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 Modelling and forecasting of volatile data have become the area of interest in 
financial time series. Volatility refers to a condition where the conditional variance 
changes between extremely high and extremely low values. In the current study, 
modelling and forecasting will be carried out using two sets of real data namely crude oil 
prices and kijang emas prices. The models investigated are Box-Jenkins Autoregressive 
Integrated Moving Average (ARIMA) model and Generalized Autoregressive 
Conditionally Heteroscedasticity (GARCH) model. In estimating the parameters for the 
Box-Jenkins ARIMA model, two estimation methods are used. These are Maximum 
Likelihood Estimation (MLE) and Ordinary Least Squares Estimation (OLS). The 
capabilities of these two methods in estimating the ARIMA models are evaluated by 
using Mean Absolute Percentage Error (MAPE). The modelling performances of 
ARIMA and GARCH models will be evaluated by using Akaike’s Information Criterion 
(AIC) while the forecasting performances of both models will be evaluated by using 
Mean Absolute Error (MAE) and Mean Absolute Percentage Error (MAPE). The 
processes of modelling and forecasting will be done by using R and Eviews statistical 
softwares. As a result of the study, it can be concluded that in terms of parameters 
estimation of ARIMA models, MLE gives more precise forecast for crude oil prices data 
while OLS gives more precise forecast for kijang emas prices data. In terms of 
forecasting performances between ARIMA and GARCH models, it can be concluded 
that GARCH is a better model for kijang emas prices data while ARIMA is a better 


















 Permodelan dan ramalan data tidak menentu (atau data turun-naik) telah menjadi 
bidang penting dalam ekonomi dan kewangan. Turun-naik merujuk kepada keadaan di 
mana perubahan varians bersyarat berlaku antara nilai yang sangat tinggi dan sangat 
rendah. Dalam kajian ini, pemodelan dan ramalan akan dijalankan dengan menggunakan 
dua set data sebenar iaitu harga minyak mentah dan harga kijang emas. Model yang 
dikaji adalah model Purata Bergerak Bersepadu Autoregresi Box-Jenkins (ARIMA) dan 
model Heteroscedastik Bersyarat Autoregresi Teritlak (GARCH). Dalam menganggar 
parameter bagi model ARIMA, dua kaedah anggaran digunakan. Kaedah tersebut adalah 
Anggaran Kemungkinan Maksima (MLE) dan Anggaran Kuasa Dua Terkecil Biasa 
(OLS). Keupayaan kedua-dua kaedah ini dalam menganggar model ARIMA dinilai 
dengan menggunakan Min Ralat Peratus Mutlak (MAPE). Keupayaan kedua-dua model 
dalam permodelan data turun-naik akan dinilai dengan menggunakan Kriteria Maklumat 
Akaike (AIC) manakala keupayaan dalam ramalan data akan dinilai dengan 
menggunakan Min Ralat Mutlak (MAE) dan Min Ralat Peratus Mutlak (MAPE). Proses 
permodelan dan ramalan akan dilakukan dengan menggunakan sofwer R dan Eviews. 
Hasil kajian mendapati dari segi menganggar parameter bagi model ARIMA, MLE 
memberi ramalan yang lebih tepat bagi data harga minyak mentah manakala OLS 
memberi ramalan yang tepat bagi data harga kijang emas. Dari segi permodelan dan 
ramalan, di antara model ARIMA dan GARCH, dapatlah disimpulkan bahawa GARCH 
adalah model yang lebih baik bagi data harga kijang emas manakala ARIMA adalah 
model yang lebih baik bagi data harga minyak mentah. 
 
 
 
 
 
  
